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SWIMMING 1970 -71 
, 
1910=11 Sohedule and. S('!():ra~ 
D8~mber 5 ~.> S~1aYS •• ~~.~ ~ 
I»cellber 12 = Union College 42 10 
Jamary 9 = fJni. varsity of .LouiS'Vil 1e 56 57 
Janu.ary 15 = Geol'"gia Tech 51 62 
January" 15 .... Vanderbilt University 63 50 
J&.m18l"y 16 "'" University of Kentuoky 14 39 
Janu.ary 16 .." BaJ.1 State Umverm. ty 70! 421• 
J mary 22 => Tennessee state UniverJity 42 61
2 
Jaluary 23 centre College 40 69 
Jam.ary 29 .:h Uni. verai ty of BNamv:U le 45 68 
February 6 =- Unlversity of the Sou: 49 6,3 
February 12 <= Morehead state Un1verBi ty 53 60 
February 13 = Marshall Umvers1 ty 56 57 
FebruaJ.'Y 16 ""' Eastern Ke ntucky Uniwrf.lity 74t 3~ 
Februat7 20 -= Southeast MissourI Su:ta 40 13 
Febl'"'.1B.ry 20 .,.. Hanover College 28 85 
February 25$ 2~ KISC Third 00 
Record: 11 wins = 4 l e9ses 
1969=70: 3 wins = 4 loss~s 
Season Highlights 
10 SEMO Relays Champions 0 
20 Victory over Gao)"gis Tech" 
30 Great dual meet performance against University of Eva.nsvilleo 
4" Great road tr' p wi final relay victories over Morehead and Mars 
50 11=4 duU meet recordo 
60 0r."0 t performance i .n KISC = 14 of 16 varsity records seto 
Post SeaBon A 
Most V nabla Swimmer 
Scholar Athlete 
Most Improved 
Oil Can Award (Humor) 
'"" Bob Carr 
..,. Boh Carr 
<:0 Bob Shaw 
~. Tom Foltz 
o 
NAME 






































































































~: Josiph5) MicM.gan 
Lansing~ Michig8:l 
Wyandotte s Michigan 
Bat·lila Creekl) Michiga.n 
L.cuisvUle I Kentuoky 
Lansing» Michig 




Col:UJDbus 1) Chio 
Holland, Michigan 
Bay 01 i;y ~ Miohiga.n 
Ach"'"€,,'?.uj Mi.clligan 
Chicagc.,9 IlJinois 
Sou Havens Michigan 




mO-yard Freestyle Boo C rlair 
1000 yard F.reesty1e Bob Chamberla.i2. 
500 yard Fresetyle Bob Chamberlair.. 
200 yard Freestyle Ri.~k Yelouahar" 
100 yard mesty.Le Rick Yeloua ,\ 
SO yard :Freestyle ru.ck Va.nll!t1 r 
200 yard Butterfly Bob Chamber~ ~ 
00 yard Butterf"'...y Dick Torp 
200 yard Baokstrom Dan ~yers 
100 ym-d Ba.ckstroke Bob Carr 
200 }'2rd Breaststroke ntok Torp 
100 yard Bre ststroke steve C~ 
200 yard 1Mi vidual dley Bob Carr 
400 yard Medley Relay Carr s Corwin2J T p Se idelman 
400 yard Free Rel ay va.it.D3lle~ Rose llorans !) 
Seidelma:tlJ Ye .oushan 
0n9 Mater Diving Bob Shaw 
Th1-ee Meter Diving Bob Shaw 
r11f~ 










2:~;) o O 
19 ( ,jo2 
2:~}o9 
3.~; Oo 6 
3 ~~ 209 
35)015 
3010 05 
Western Kentucky Univert31..ty Pool Records 
400 Madley Rela;y Ba.ll state Uni vaTdi t y 
1000 yard Freestyl e Chanley 
200 yard Freestyle Se!de1me.n 
,0 yard Freestyle Smi. t.b 
200 1nd! vidual ~ ey Swetz 
Om Jeter Required Dive Brcrm 
200 yard Buttertly Sweet 
100 yard :Freestyle Swetz 
200 yard Baokstroke 'rex 
500 ~,rd Freestyle Clw.mberlain 
200 yard Breaststroke Baron 
One Meter Opt o Diving Bl:uma 





UK 2: 05 0 0 
BSU 18200~ 
UK 2: 06 ,1 
UK :4r 06 
UK 2:(505 
WKU ~:J2 01 



































.., B ~ Cha.JIbe"la v 
2 00 F.IC' esti'le 
o 'RI/'; it Ye. shan 
20 Roobie Jenld..r.a 
30 T Fol'bz 
o s tu York 
50 Rieh T mas 
50 Froest~ 
j o fa. k v~ llen 
~o Soctt M1 r 
30 Ch~ck S 1delman 
Lo Dan yars 
~ o J .an D9.y 
( 0 Da!1..ny Fs,ck1er 
~ 00 I II vidual MerlleZ 
10 D!t:· &y MOrse 
~ o Be: Ca.rr 
:0 Dic.k Torp 
La k n 
o .D.ri"i'f! Dougher t y 
~o quntkd Mrin;1!~ 
20 Bor Shaw 
200 ~utternl 
10 Ric.h Thomas 


















1 0 -RI k VanDelJ.en 
2 c Sct-tt Miller 
. ~ Tom Folt~ 
~ 0 Rcbbi e Jenkins 
!) 0 IE.lnr.ty Faokler 
!. John Day 
1's 
"- 0 Chris Karsan 
'3 0 n.;.b Ca.lT 
L. 0 rave Dougherty 
, 00 Brea.ststroke 
~ 0 Mickey MOrse 
'Q Diok Torp 
3 0 S VB Corwin 
4" Mark Keen 
9Pt-ional Diving 
l' Bab Shaw 
20 Dick Morl ock 
J 00 Freest ;yl.e 
L Riek 1e I uahan 







,3 Me~r Diy:tng 
10 SEMO 
20 WKU Shmrs ,Morloek 
30 mm. 
40 FV 
1 ~ter Diving 
'r.~ -







291 0 05 
262 0 50 
2h3 o oo 
32'{ 0 8t; 
274060 




~ Medley: RelaZ 
1 0 Drury 3g5 " 
20 WKU ( Meyers 1:0108v Corw:tn llOO.\) 
Torp ~59 03,Rosencrans :520 8) 4~OOo3 
30 UMR 4 ~ 0801 
40 SEMO ~~1603 
50 WMJ 4 : 22, 6 
60 Meramac 4 ~ 33:..5 
200 ]'reesttl~R;e1a.z. 
o WKU ( ~m e~jd4D Yeloo.sharu 220 1 :J 
Seidelman~2205, VanlBlJ.en: 2209) 1,3105 
20 WU 1~36~ " 
30 Drury lr.36,-
49 Mers.qQ 1~ 36 _ d 
50 UMR 1:37n~ 
60 SEllO 1~37 ;.6 
1 9 WMJ l!l{)ol 
80 FV 1: 400 6 
300 Backsmoke Relay 
r: nrurrJ 
20 WKU( Karsenl: 02043 Ca..'l'T59 0 








3 \ )*1 ,1 
30 B:eastatroke Relaz 
I:' lli'ury 3 ~ 1'1 17 
20 WKU (Torp 1.~ 01 c611l Mol"se 1: 060 ? 
Corwin 1:05,,6) 3 :20.1 
30 UMR 3 ~2~>O 
4 SEMO 3'}~ . 
5", l'JMJ 3·41.1. I 
60 Meramac ~ ~ O'l . 
coo ~Gstt1e RelaZ J 
1 0 Wk'U (Ye ousEa.nl~52 00.\)Folta 1:5907.ll 
Chamberlain 1953 0 8) 5£4505 
20 Drury 6: 000 3 
30 UMR 6g02.,O 
40 Meramac 6:2100 
50 SEMO 6~2302 
60 WU 6:3405 
70 FV 6& 47,,6 
~ IB!dividual Medley; Re~ 
10 WkU (Morse i~ Olo:S9Carr oO~ 
Seidelman 5908) 3:00,,3 
20 UMR 3:0502 
30 Drury 3:06,,8 
40 WMJ 3 ~ 0801 
50 SEMO 3d 4,,4 
60 Mel"amac 3 : 36" 6 
70 WU Disq .. 
300 . Butterfl.y Relaz , 
10 nniF.Y 3 ~ 00,,0 
20 W~ (York 1:049 Thomas 1 Ol~ 
Torp 5908) 3:04,, 8 
30 WU 3~ 08 ()1 
40 V'iMJ 3 :13(12 
50 uw 3d6,, 4 
60 SEMO 3 g32. 4 
200 Medley Rel~ 
I:-WKU ~rB2801~Corwin 1.9089 Morsa 27 0 2,9 
Miller 2208) 19 47~9 
1.0 Drury 1:47,,9 
30 UMR 1850,,5 
40 SEMO 1~ 51 .. 4 
50 WMJ 1:55 .. 1 
6Q WU 1956(1~ 
70 Meramac 1:51, 0 
,~OO ~estpe Re)~ 
.10 WKtrrV-anLijI!en209DChal11har lal.n 52009 
Seidelman 5102DYeloushan 50(4) 3~2605 
20 Drury 3:31.9 
30 UMR 3~36(o 
40 WMJ "3&43 .. 0 
50 SEMO 3:43.9 
60 Meramac 3 ~ 44, 6 
70 wu 3:45,,7 
8 0 JfV .3:52 ,, 0 
~L:al Socrea 
ro"fIX(l 132 
2 () Jkury JJ.4 
.3.') U of Mo Rolla 82 
40 SEMO 56 
50 Wm J D 36 
60 !L'eralrac 1.8 
"10 -:iaI:;hington 22 
80 :':~cr:ri~a[!·, t3 
est.l . Ke5.~.J.cky Um.versi ty 'C . 10 V~ Uu 
400 d dley Re!!l 
),0 Chris Karsen 
S~we Corwi. 
Rith Thomas 






1000 mad Freestyle 
o fii 
20 Kerry Blasemk 
30 John Lorimer 
200 ~d FreeB~le 
r;; 1lO 1e :Jellld.iiB· 
20 Ton' Foltz 
30 stew Cleveland 
40 Terry Iepp 
ex ok Seidellnan 
50 md Freeety 
10 ek VanDim1i 
,. 0 John Badorf 
.30 La:r.a Ancirew:'J 


















1: 550 I:} 




Co'lege = 42 (12=12=70) 
l~~d Fre~3~ll.! 
10 FfOinROae rana W 
2,. Terry Iepp U 
3., John Badorf U 
.,. • Soott Mill.ar W 
.~' ) fiiid Ba.(~kIdtrolm 
~v G is Karsan 
2. Stew Cleve:J..am 
31) George Soutt 
IBn ~yeri!J 
~ Bob Carr 
5 ~d Free ~le 1: BoCliiiiilb"er in 
2, John Lorimer 










1: EarBusser U 
20 Mark Keen W 
3u Pa Leon U 
ax ~teve COM n IV 
e • .:: Mickey r se W 
R2liional D1 vi!!« 
10 Bob slUiw 
20 Dick Morlook 
3 ) Skeeter Sutpldn 





















2 ~ 3 !~o85 
200 lfrd Individ a1.~dle..l )() yar4 Frees t yle RaJ.,aI __ .. ·. - ·~ - ', 
10 crge ~coR , 2 g260~ uO John Bador! ~_ - •• tT 
20 Ma.:rk Keen W 2&290(/ ('>eGrge Soott 
30 Erio Musgrave U .-2t.36,,1}----- -' EmrIEtt W&l1.ing 
x Mickey M9r.se .- -- -W""'- 2:19~O Erio Musgra.ve 
---
-- --" - Diving ~-cr Rf,quired 
! o nIC'kllOrIOok W 
20 Bob Shaw W 
30 Dana Andrews U 
40 Sk8eter Sut phin U 
200 W Butter.!1Y.: 
I'o D.iCTorp a 
20 Rioh Thomas 
30 EIJIlmtt Iv. ling 
40 Erio Musgrave 









2: 5 ..... 04 
2g, 02 
eJl Ric ThOlIJB.s 
Tom Rosencrans 
Sc tt Miller 
Bob Chaniberlain 
w 
~o Chris K.'U"sen 
.Mark Keel' .. 
Rinh ThOID&; 
]).)m:\y Faokle:t.' 
.00 ~d Freestyle 
.. ~o TOmFol tz - " 
~" Larry Ebersold 
J 0 Mike Millil'ltl 
50 ~d li'reeBtyle 
lock Va~ 
20 Scott Mtl.ler 
30 Tom Redmond 








? OO ~,I~,?-dual~aJ:!l 
.il.o Dick Torp If 
20 Mie.lrey Morse 1 
J o Mike Radmacller 1 
ho Wmo Fr neis .J 
l?eguired Dirt!§: 
:.0 1taiiCij' Semen I. 
• 0 Tim Quirey L 









26 0 2 






I. 2:350 '( 
L2:S4o? 
.~ .. (x~d F'NI~R.!:ll-:!. 
~~ ilicrvai!ii1ilen 
.~ L Tom ROS6Il(;l"anfll 
v Tom Redme;md 
, Chris WUU,amB 
::~ Fd Ba@!!..~ 
j·.c Bob Carr 
t' () Chris Zaepfel 
3 () Mike Mi,ll.i 118 
_00 yard Breastatrolm 
J 1I Dick Torp -
t. n Somjai Sri t..hanya 
;10 steve Corwin 
k) Wmo Francia 
gp~ona.]._~ 
1 Randy Scheen 
C Tim Qu1rey 


















~oo ya.z;d Frees"o/,ls H.elaz 
























v terll Kentucky University = 49 at V ld£ -tlt, Uniwrsity "'" 63 (1=1>=71) 
Loo yra d Mad1ey Re1& 
: 0 VarderbUr 
i " lB,ers 
Co in 
Topp> 
Ro encr ans 
:,~~d Fraee~rle Relay 




~ 0 Calvin V 
: 0 Cody V 
l.o stu York W 
: 00 yard Free sytl a 
~O Stein '.0 Rick Yel oushan. 
3" Tom F'olt 
4 ?: o Porter 
? O yar:i Freestl~ 
:~o Mclellan 
~ Q Chu.ck Seidelman 
) ., Lorge 
a o Rick VanIJ:lllen 










: 2) ,,8 
:2309 
: 00 ~d Indi vid , MecD..ey 
V 2: 0905 
Hequired nhi~ 
~ _ 0 ltCBrler 
20 Dick Morlock 
J o Pat terson 
ho Bob Shaw 
200 yud ButterflY 
o Lonergan 
o Catanach 
J 0 Rioh Thomas 






V 123 01 






2: 200 0 
2:2705 
2~3105 
) OQ_1!!'.c!_ Frees~ 
. 0 -mn.iCK Seide W 
2 Ric:k Yeloushan Vi 
; lar~orsen V 
~ Van Hoesen V 
t::. ° rmd Backstrok!; 
t. rge V 
2. Farant. V 
3 ran !b~rs W 
4 Bob Carr W 
S f2rd ~~~~ 
. ley V 
2 Bob Chamberlain W 
Jo Broon V 
h Tom Foltz W 
~oo rlCk\,!3rea.5t5tr£~ 
J c orp W 
2~ Ca.lvin V 
3._ Clark V 




3.., Bob Shaw 
40 MdBrier 
400 yard Freestyle 
To""1ircE VaIiIinen 
Tom Rosencra.ns 












2:29 0 0 
212904 
2d405 
wester KelJituOq University "" 62 VB Geca.-g1- T tsh ~ 51 (1~71) 
400 ~ ("d 1ed1~ Re1aZ 
10 0 iLi Te 3~5900 <) " 
Frees~ 
ok SeldS W :500 3 
20 *~rs W l :oo.oS 2" Rick Yi lousha.n W .51 6 
Co n l :06oS 30 Fauerb&cll G :5401 
Tor~ :5906 40 LGvas G :55ob 
Ro ncram 85bl02 
~ 200 yard. Backstroks 
~ j£ , w 2z15 8 ".0 ran yers 
1000 d Freem:u. 20 .Ila.rmor G 2d709 
To Bob ChBiilbir' ri- W 10:5409 30 Bob Carr W 231908 
20 stu York W 12.0906 40 Potts G 2a26ul 
30 .McCanless G 12:34 ., 
40 She .:.ander G 13:0305 2.o~~atlf~ 
~u 0 r _ W 5:1202 
200 ~d Fl'sesttJ.e 20 Tom Foltz W 5:luoS 
10 (;l{ Yelousbu. W 1:5301 30 Kavanovich G 5z5504 
20 'rom Fo1 W 2:0102 40 Rueldng G 680005 
30 Kav3.nO'rlch G 2:0301 
40 Iav. 25 G 2: 0500 2 nd Breaststrom r c Torp w 2:2700 
2.0 ;yard FreestZle 2c Gripp G 2:320 
10 Mar:nC7r G g2306 30 steve Corwin W 233405 
20 Chuck Seidelman W g2305 40 Barr G 2:3706 
30 Ric Vanr.e:uen W ~2309 
40 FaU9r ach G :240 ~ hioD Iii v1!!g 
o Spz-een G 1810 25 
200~"d Individtl M9d1sZ 20 Helman G 16302 
10 e · d 2:100 4 30 Dick Morlock W 16104 
20 Dic Torp W 2:1302 40 Bob Shaw Vi :1$8016 
30 Bob carr W 2:1504 
40 Barr G 2: 2809 400 yar Freestyls Rs~ 
10 vaIil:itllen :52 4 
Re3,u:l.rad Divi~ Rosencrans :5207 
10 Spreen G 15301 Yelol\sban ~ 5 07 
20 Q. 12703 Seidelman :5 09 
30 ntc Morlock W 125095 :;72'6;8' 
40 Bob Shaw w 1200 05 20 Oeorgi Tech 3!45oS 
200 yard Butter~ 
1 0 H3~k G 2:23 01 
20 Nashvurn G 2s2504 
30 Rich Thomas W 2~2705 
40 Mickey Morse W 2131 05 
Un1ver i t y of K.entuck~y "'" 74 a t Westera Ka ..;~oky Uniwrsit y "" 39 (1...,1&='11) 
400 ~d l.Bdley Rsla~ lC "'CI~ Freestyle 
10 Uversiily or Ke ckJ' 3:5105 " l - swati' K :4906 
20 ran Meyers W 1:0105 2 ~ Smith K i4908 
stew Carwin 1:060 1 3 Chuck Seidelman W :5001 
Ric Thomas 1,0 04 4" Riok Van.!Bllen W l5202 
Tom Roeeoorans :5303 
4: 620~ 2C ~d Backstarom 
_ J o Tex -- K 2 g0$o5 
1000 ~ Freerlfl.e 2 Bob Carr V[ 2:1800 
10 BO'lWliber n w l Ot5701 J c Dan Meyers W 2 ~1803 
20 Po oak E ~..l 1 17 03 4 Ro Siggs K 2:21. 0 8 
30 Fe t K ll:260 9 
40 stu York W 12: 0200 5C-o~d Freeam:a . 
W 5 ~ 1201 I~ ~o Chamber n 
200 yard Freestyle 2", Bo Lohmeier K 5 i1205 
1 0 cbLak SiiOiirmaTi IT J :500 6 30 Lo Do.mby K 5 ~ 210l 
20 LoI!lZleier K 115201 4" Rick Yel oushan W 5: 2504 
30 &irk Yelooshan 11 1:53 0 6 
40 Q) enkoski K 1:5800 200 ~~Breaststroke 
T. -n:Ba.ron - K 2:210 2 
50 rn:d Freestyle " Go J&mks K 2:2505 t l 
10 lIlfUi K : 22 07 . Diok b-p W 2:2704 
20 S t I er K :2302 ! steve Corwin W 2:3405 " I 
30 Ri ,.k VanI:ellen W : 2.30 1 
40 so tt Mill.er IV : 2308 Ootional nL.J1I?{ 
T.stive Bl ume K 22203 
200 l!!d Individual :MeldeZ 2. Bob She W 169095 
to Swetz K 2;0500 3" Mark Lukens K 157025 
20 Slggs K 2:~.208 4u Dick Mor cck W 1370l 
30 Boh Carr VI 2:" 4,,4 
40 Dick Torp W 2: ~.406 4 )() yard Fraestl1e Re 
~ t,) 'V'aribel1en :5201 
Regu:ired D1 vi.!!(i Rosencrans :5303 
10 Mark LUkens K 173015 Seidelman :5206 
20 Bob Shaw W J.68025 YelOl!Sha.~ :5106 
30 nlc k Morlock W 152005 ?3 g ~9 o"O 
ex Kentu q 3:1905 
200 Z;1rd Butter!"!y 
Io Ro &'weet K 210601 
20 Ro Hala K 2:ll02 
30 Mit,key rae W 2:2504 
40 Rich Thomas W 2:3209 
EState Umvorsity "" 1~ at Weste.,,;,n Kenw..eky U varsity .... 42l (1=16-71) 
LOO~d M!d.lel R8~ 
10 Stiti 3:500 0 W g5001 
~ 0 Dan lfayers W 1: OJ. S . 'ia.lbc~: B g520l 
Steve Corwin 1~ 0601 _.. Rick Van.Dellen W z5202 
Ri h Thomas l, OJ.e4 i-+. Stites B :5201 
Tom Rosencra.:ns ~ 530) 
L>~62OS' !£ ~d Backstrolce 
1 ""S vena B 2:0501 
1000 ~d FreeS~le 2, FrLck B 2::0906 
Io]o~rjn W 10t5701 3, Bob CS.n" W 2; 800 
20 Barmy B llfo50 6 Lh Jan Mayers Vi 2~18o.3 
30 Stu Yor k VI 12~0200 
5'(0 ~FN at;zle 
200 ti~d Freestyle lo ~ . rl:i!n' W 5:1201 
o C oiC seid9iiiiBli w , l t5006 2L my B 5:2102 
20 Riek Yeloushan 11 1~ 5306 
.. 
Rick Yel ®.D W 5i25J4 .-.0 
.3 0 fukeshier B 1:56 ... 7 4" Bailey B 5 ~2601 
40 Rockefeller B 1:5703 
~co yard Breaststroke 
50 RId Freestz1e J(' cordOn - B 2~2203 
To S tea B ~2208 . 0 nick Tarp Vi 2:2704 
20 Riok V~llen W : 2301 3c Pietzak B 2 ~ 3200 
30 Scott Miller W ~2.308=t:t6 .~ steve Corwin W 2:3405 
.3 0 Rapha.il B ;23 08 .. 
f?' ,tiona.1 Di~ 
204005 Medle..l •. 0 Ed lli"own B 
~ 2: 060 ~' ~o Jim Ala.xander B 175045 
B 2: 000 :'. Bob Slum W 169095 
W 2:1.404 ~ Diek Morlock W 13701 
w 2:14 .. 6 
400 ~d Freestlle ReJ.ax 
Re~1red Divi~ 10 st:if1ii .3i2501 
10 Ed Dr B 1820 05 ~c VanDitllen W g5201 
20 Bob Sh.!iar W J.68025 Rosancrana g5.3 03 
30 Jim Alexander B 15905, Seidelman 8, 206 
40 Dick Morlock Vi 1520Q¥) e l oushan g5106 
!i'~9 05 
200 ~ Butter~ 
10&. B 2:0907 
20 Mickey Morse W 2:2504 
30 Rich Thomas W 2:3209 
Tenne see State University"", 42 at Wes r n Kentucky University .... 61 ( 1-22'~71) 
400 ~U'd Me~:!Z Re1!Z 100 yard Freestzle 
Io Bo Carr W :6002 ~Tom ~'oltz W :5402 
S Carwin 1!0( 04 20 Jackson T i5709 
nLck Torp :5906 l: Riok Yel.oushan W 85106 
Cmok Seidelman ;$00 2 jI'"'~ ~ nn;r Fackler W :5603 
m'i'3 ex P.atnil ton T 1:0200 
20 Tennessee no entry 
' C2,O ~2 Backstrok! 
:1.000 yard Freestyle ·~ o as "Kariien W 2 ~ 1908 
10 St.anJps T 12i4901 20 TUl"mr T 2:4207 
20 Chri.s Karsen W 13:25 30 Allen T 2:510 6 
.30 Jamison T 15324 ex Bob Carr W 2g1905 
e it Dick Tapp W 2~210 8 
200 ~d Frees:!!lle 
r;'OO yard PNeBtrl:le Io ~·!ork W 2:0100 
20 Scott Miller W 2:06 4 :-Bob cb&iber~in w 7: 08 2 
30 Jackson T 2:160 4 2" Jamison T 7:10, 8 
30 Sm1tl'l T 7: 27 0 0 
5~d Frees~1e 
! :;om Foltz W :2405 2 0 ~d Breaststroke 
20 Denny Fackler W :240'" ~: C~li" Seidelliiitn - W 2:3402 
30 Turner T f2409 20 stamps t 2:39 1 
40 Smit h ~ :2709 )" Bryant T 3 :1405 
ex stew Corr11.n W g29 0 0 IJX Seott Miller W 2:360 6 
e Riok Yelau.shan W 2:580 4 
200 ~d Individual ~dley 
10 Borniiiilber18in w .. 2:1205 ~iO Diving 
20 Allen T 2:480 9 o Bob SllEi' W 17500 
ex Hamilton T 2:.3507 2() Fred Johnson III T 135025 
.c Dick Morl ock W 147005 
ReSuired Diving 
10 BOb SllIU - w 101075 ~~ ~d Freestzle RelaZ 
20 Chuck Sum:mers W 10309 1.0 Tennessee 4~ o 0' 
30 Fred JohnsonIII T 102045 ex Bob Shaw W 1~ 05 7 
Dick Tarp 1:0500 
200 ya-rd Butterfly Chuok Summers 1:0100 
i q S ... mps - T 2:23 8 Steve Corwin 1:0701 
20 stu York W 2:380 6 4:240", 
ex Dan .Meyers W 2:34 J 
ex Mark Keen W 2:41<:\2 
! QQ..L!"d ~ ci1eZ Re6& : ~~?)"eeatlle. 
: 0 Ch fs Karsen W 1~ 0801~ ,')rp w . $' ~ • 0';" 
na. ~yers 1:11<:'3 ., EOl"sld C gS3 0 e 
Ma.1 k: Keen i 06 2 -~ 0 . j I;erner C 1:1 ~oJ 
Stl York ;5704 l "om Feltz W :5 30 8 
4:29;2' 
~o eel tore 5:300 8 ~ J ~ t!rd BaekBtroJIRJ 
t mrs-Karsen - W 2:1?ol. 
l ~ Freestzle 2, Smith C 2:4900 
j 0 ol-r01iz - W 12s250B 3. Walc:h C 2:~600 
t 0 niH tlJ' Fackler W 13:080 6 f. E'i~k 1 l OOBhan W 2:10c.4 
~ Q MIL ph;y C 15:1~09 
~ 00 Y' rd Freestyle 
o l!!:d mestzla 
j e~ Fa~i2tet" W 6x( '05 
: 0 Hi" 'k: Ye_waban W ·l:530 t,) ~ :vis C 63C'05 
~ 0 om ok SeiG.elman Vi 1:5702 3 lllrphy C 1&150 5 
: 0 Ro Korsld C 2:01 .. S . Bob Carr Yf 6:Clo1 
(X Bol, Chambe:r in W 1:5305 
(X Rit k VallTBllen W 1,5'Tv'1 . 0 yard Breaatatrolm 
:;:0 ~ve Cend»' .,," W 2 ilBu5 
:~~estyle :2 ~ck C .3:1 06 
.. 0 Di Topl" W J 2.3 (J 1 3 ~ Thibadaau. C .3: 260 L 
to Sm th C :2409 ~ S·tu York W 2:410 0 
. 0 lIa k Keen VI g2505 
10 Hu dley C :2705 
W 161..>.3 
: 00 y. ! ~d Individual. Msdlel C 91.,05 
. ;-Ba ~ W 221503 C 77:)6, 
{o Da. 18 C 2l280L 
. 0 Wa: oh C 2:3703 .~1!~ Freest~le R8!& 
~x Scott Miller W 2~2108 1.0 ~ 3:570L. 
fX Stl York W 2:250 0 C-:~ V'a.nI:ellen W :52(, '1 
Chamberla.1n :5409 
~~~ Divi3 'iorp ~ 5204 
. 0 o · shili' W 13901 Eeidelllan :500 3 
~ 0 Al. n Milel!l e 7201 ~: Oz:; 
_ ., Fe 8 Cline 60 0 45 
'x elr t ok Summers W 83 <.45 
~ oo y< rod Butterfly 3:0 Bob ""'Ch8iilber1iiri W 2:180 7 
(X Bob Carr W 2:3102 
tX Scott 1Ii.ller W 2:390lJ 
l tern Ksntucky Univeroo. ty ... 68 at "nivere1~ of Ev.ansville ., 4, (~-29=11) 
400~ABdl.sl Re;!& 
10 TIe 




LOOO ~d PI e8~le 
J~o BObhamborJ n . W 
20 Claus E 
30 Q:1a ld E 
40 St.u York W 
ex Su)'ve Canrln W 
~oo~ m. aty~. 
J. 0 c 50i l.m!ul 
20 Rick. Ie. shan 
30 Bou e '. 
40 Malcher 
ex Tom Fol.tz 
ex CoverstoJ'la 
50 ~d Free~bTJa 1: 1ItClir .•. .:w.:.. 
20 Riuk Val'lD" 1.1 en 

















t 61) 0 
J.fO;) _ 
:5" " j 
5l.0 . 
:r~-;h ; .. 
10:4501 
lo-h" <) ,.. 
11 .3 0400 
12:0 '09 
. 6, 030 5 
1:500 6 
ll, o? 
11 56 ~ 
2:060 8 
1:5900 







200 yard I:cd1 vid\L3. ~dlel 
""''1-
0 
';"'B";O~b~Cbii&~~lr~1ior::"llr-=n:---"'IIIIW"-" 2: "'1 .1. ~ 
;I 0 me k Tcrp Vi ') • 1 0 .. 
30 JOhnsOl £. 2 :. f 8 
40 Cooke E 2 Jbo 
ex Bo W ~ :J.6o . 
M.!'J:k 
o stu foJ". 
w 120,., t:; 
E 1: 1,){ 
W 11l8o c:; 
E 10103 









l..OO ~d Frees~ 
J 0 Cck Siidi. 
20 Miller 
30 Rick V~lJ:Bn 
.~o Bc.utwe_~ 
s;;! Tom Rosene ana 
:x Foland 
200 ~d Ba.clanrom :r: Drii1! 
2" Bruzm 
30 ran ~yer!3 
40 Chr1s Ka.ref'n 
ex :~nnard 

















:: ~ Dick Torp W 
(;0 ste Co Ul W 
: 0 Johnson E 
L BOll ~ E 
C! Jt Scott til W 





400 ya "'0 .Freet y 













2 t 2.304 
2:27 05 
2 : 25~5 
2:.3002 
2:.33 
~! : 34oo 
2:350 8 
2:4105 
Western Kentucky University .... 63 at The Universi t y of t he Soyth - 49 (2=6-71 ) 
400 Fd L2d.lB,Z Re!!l 
10 Bob Carr W 1:0106 
~d Freesw __ 
(I ggs S :500 8 
steve Cortdn 1:06 20 Riok YelOllshan W 35L3 
Bob Chamber On :5902 30 Rick Van.I8llB n W :5108 
Rick VanD3llen 15103 40 Ro IDve S ~6000 
!i".58oT. ex Scot.t .Miller W ~ 5309 
20 Uo of So 4:0704 
2~Ba~kst~ 
~ Fl'Igestyl!. :r;Iin :rers Vi 2 ~l3o 1 
1.0 ax: S l2~Olo J. 20 Wllson S 2:1800 
20 Tom. Fol tz W 12:110' 30 Chris Kal'sen W 2:2104 
,3 . Larson S J.2 :4000 40 Mark Keen VI 2: 1+1 0 0 
40 IlJlll\V FackJ..er W 12: 43 0 0 
ex I&n Meyers ¥if )3:2407 500 yard Freestyle 
Io Bob CEan&rl'iin \'( 5 : 2201 
200 yard Freestyl e 20 Stu York VI 5 :4308 
10 Diok Torp - W lt5800 30 Knox S 5 ~ 4602 
20 Stu York W 2:02,.8 40 Larsen S 6:1101 
.3 0 Harrison S 2 ~ O505 
200 yard Breast-strom 
50 tad ~estlle 4Di& TCil"p - W 2:2904 
Io ggs S :23 :>0 21) steve Corwin W 2:3103 
20 Rick Yelouahan W : 2305 30 Bo Lave S 2:3403 
30 Rick Va.nJ)alle n W :23 1'\" 40 Ro Lf:M.) S 3:0206 
40 Bannnan S :25 J 
f5x Tom Ro.xencrans W :25,0 ~tional n.tvirJg 
".0 Bramon w - S 2260 9 
i~diS!!..!ndi vidnaJ. l!cUey 20 Bob Slw.w Vi 2 00, 
o son S 2:12('0 .3 0 Rick Y{lJ.OUShs.n W 1020 55 
20 Bob Carr \'( 2:1501 
30 Bo Love S 2:21(.8 i~~?-. ~'.I. eeE.!!J:"le Re~ 
40 Mark Keen Vi 2:27 8 o Uo of Uo 4:0009 
ex Faokler W ~ 5709 
Requll-ed Di~ RoSeOO1'&plS ~ 5:a05 
io Brandon S 208 0 05 Mi1lel" g5209 
20 Bob Sr.D' W 204" 'i Foltz :5401 
Jo mao l5 
ex can· w :5406 
I~~o¥n~!*~i1f 
Chamberl ai n :5203 
Vi 2:160 6- Meyers ~ 5801 
20 Harrison S 2:35~ 5 Ka.rsen :610 5 
30 Bamman S 3: 01.,0 ')~ 
ex York W :6305 
Torp :5903 l<ly 
Kean 2590:1 
Yel rushan :6902 III 
4 ::0'01 







W 1l:26o ) 
l.L38o 
W 12'290' 
~ 00 £d Freest yJ.e 
o ok S r&1-- w 2: 0Jofi , 
Ri<. k Yelou iN . 2:04011 • 0 
0 JO.lllSon 2 ~13(,7 
o Bmlton M 2~. 4<1-
t~d Free~l 
. 0 A IT - - M "~9 0:; 
20 Ric' VanDallen W :2900 
1" Scott Mil ler W ~29o: 
ho FE: ker M • 29 oS' 
"' 11"; ~~!% 
-:;-m::lOeon 11 2 : LOo ~ 
20 Bolt Chamberlain W " ~ 42 ... I) 
.30 Watld..mJ M 2~43o 
















J:-::"n . .• !t yam 














" 2: ! o ' 2d7~ I 
W 2:2200 
M 2:330t 
W 5~" 9c-9 
W 5z ~ OoS 
5~ 70., 
11 6~l701 











:4903 r: 01 
3:0403 
Western Kentucky Universit y ... 57 at Mar :'1 Univarsity ..., 56 (2=13",,71) 
400 yard Uadl~ Relq 
to !fa.rt1aJ.l. 3:5106 
1qo ~rd FreestllEi 
10 Chuck seidelman W ~ 5001 
20 M3yers W 1:0202 20 Pratt M :5002 
Corwin 1:090.3 30 Rick VanI8ll.en W ~ 5201 
T P 1:0201 40 Carenbauer .M :5308 
Rosencrans :6004 ex Tom Rosemrans tI g5400 
u:1401 
200~ Backstroke 
1000 ~d Freas~lB 10 S t.l M 2~1208 
10 BObhamberlAin tv 10:3702 20 Beakas lid 2:150.3 
20 Zook M lill?03 30 Iml :&Byers VI 2:1602 
30 Beakes M llg3002 40 Chris Karsen W 2:2008 
40 stu York W 13~030a ax Bc.b Carr IV 2: 2500 
200~d Free~le 
10 c Yelous W . 1:5204 500 yard Freest~ 10 BObchiiiUber~ w 5:1409 
20 Rick Vanre]~en W 1:5608 20 Rick leloushan W 5:2109 
30 Care nhauer M 1:5703 30 Zook M 5:260.3 
4" Bartmess M 2:0408 40 Bartme s M 5:5104 
ex Tom Foltz W 2:010 2 
200 yard Breaststroke 
50 ~ Freestyle Io Broxterman M 2:2505 
10 a>E M :22,,8 20 Dick ToI'p W 2:2701 
2Q Chuck Seide" . W :2.305 30 steve Corwin W 2:.3204 
30 Scott Miller W :2306 40 Ro Ge.rdrar M 2: 3300 
40 Schmitt M :2308 ex Chuck Se1delm9.n 11 2~3506 
ex Eerm,y Fackler W :2502 
o~tiona1 Dlv1~ 
165055 200 l!;l"d Individual Jredlel 10 Bob shaw w 
10 To aataner - M 2:0802 20 McCoy At 13708 
20 Ro ~r M 2:1000 .3 0 Clmck Summers W 91075 
.30 Diok Torp W 2:1305 
40 Bob Carr W 2~1404 400 ~ Freestyle ~lrv 
10 Chamberlain W :5105 
Required Diving Rosencrans :5.308 
'Io Bob shiiW W 13.304 Van.J::811en :5200 
20 McCoy 11 l.1J09 Yel oushan :4901 
.3 0 Chuck Summers W 9201 3:a5 05 
20 Marshall 3:2909 
~_~d Butter.t;y 
! o To Gardner M 2:1507 
20 Ro Gardmr M 2~22Q9 
.30 stu York W 2:4.3 p O 
40 Kark Keen W 2a400.3D 
southeast Missouri .... 40 at Westam Ke'1tu"ky Un1.versi ty - 73 ( 2=20=71) 
400 yard ~d1ez RelaZ 100 -Zaria Freestzle 
10 Karsen ~{ 1:0300 10 Tom Rosencrans W ;5206 
Keen 1: 00 20 Stiffelman s g5209 
Thomas 1:00.,3 30 Watson 5 :560$ 
Fackler :$40.3 
~.,.. 
20 SoE"Yo 4:090 6 
200 ~ Baokstroke 
Yo Ci Karsen w 2:2003 
20 Hogan S 2:2303 
1000 ~d Freestyle .30 Cooper S 2d305 
10 Bobhliii&irfun W 10:5301 
20 Tom Foltz W 12:1708 500 &:d Freestzle 
30 Mark Cooper S 1.2:2908 Io nI\V Fackler W 6:0501 
40 Richard Bliggenstorrer 1.3:42 0 8 20 Hanneman S 6:0902 
30 Bliggenstorfer S 6:4106 
200 yard Freestyle 
I o ChUCk seidel:ma.n w 1:$105 200 yard Breaststroke 
20 Rick Yelous W , 1:5200 10 Bon Anfinson S 2:2909 
30 Ray Shank S 2i0903 20 Steve Corwin W 2:3104 
40 Kirk Hanmman 2:1304 30 Larry JJeroeur S 2 ~3404 
$0 ~d Freestl Je Optional Dl vi!!i, 
10 cot.t Miller W :2305 ra Bob sh1iW w 19400 
20 Rick VanDellen W ~ 2305 20 Charles Young S 181.~0 75 
30 Steve stitneman S :2402 30 Randy Abbo·t,t S 17407$ 
40 Randy Abbott S :27S 40 Chuck Summers W 1010$5 
200 f!rh Indi vidual ~dlel 400 md Freestyle Relal 
!o 1&tceur S 2:1601 10 Fol z W g$503 
20 ran Meyers W 2:22 03 Miller ~ 52 0 1 
30 stu York W 2:240 6 York :$509 
40 Ron Anfinson S 2:2806 Carr :53 0 0 
3:360:1 
Required Diving 20 SoEoMo 4:0109 
:r 0 Bob mii .. tV 13004 
20 Randy Abbott S 128005 
30 Charles Young S 12403 
40 Chuok S'IlDIlOOrs W 102 08 
200 yard Butterfiz 
10 Sh8ilk S 2~2709 
20 Dan Meyere W 2:3305 
30 Bliggenstor:Cer S 3:2007 
Hanover College c,", 28 at Western Kentu~ky University = 85 (2=20=71 ) 
1190 yard hBdlel Re~ ~OO ~ Free6~lB 
10 Carr W ~ 60()2 l.o Ri0k Va.nI8l fl W :5101 
Corwin : 6'{ 03 ~ Boelz H :5205 
'l'orp g5109 30 Tom Rosencrans W :5206 
Rosemrans :510 8 40 Scantlebury H 1:0001 
~ ~ >fJ~ 
20 Han~r 4:1303 200 ys.rd Backstroke 
10 BOb Carr W 2:160 8 
l00Q..~d Freestlle , 20 l\.i.ng H 2:180 8 
Ie Eo Iiim6irlal.n Vi 10:53 0 1 30 Chris Karsen Vi 2 : 2003 
20 Tom 1i'ol tz W 12:110 8 40 Da.vis H 2 : l.t5o O 
30 Knisley H 12:42 o~ 
500 yard freeatlm 
200 yard Freestyl e T:"miUo1{ SE;laelman w 5 ~2606 
To""Cmck seiaeliUiii w 1:5105 20 Ialll1Y J;"ackl er W 6;0501 
20 Rick YelOllshan W 1:5200 30 Knisley H 6:0905 
30 Coffman H · 2~ 1104 
40 :cavia H 2:33,,5 200 yard Breaststroke 
Io steve Corwin -- W 2:3101 ..
.2Q ,l!rd Frseatlle. 20 Bob Chamberlain W 2:3509 
'fa Voelz H :23Q4 30 Carr H 2~440 1 
20 Scott Miller W ~23<)5 
30 Rick VanJ)Jllen W :2305 Opt ional Di vini 
40 Scant1ebury H :2600 10 Bob shaw W 19400 
2a Hale H 1550·' 
200 yard Ind:l:JJ1.dual M9dls,Z 30 Brewster H 1180 15 
I':i'ook H~ 2&2009 40 Chuck Summers W 101055 
20 lA!.n Meyers W 2:2203 
30 stu York W 2~2406 400 yard Frescty1e RelaZ 
40 King H 2gJ201 ro-vanrelJ en IN ~ 5105 
Rosenorans :5202 
Required Di viSi Yeloushan ~ ,loO 
l,~ Bob ShiW' W 13004 Seidelman ;5103 
20 Brewster TT f. 108035 ~ 
J 0 Chuck Summers W 10208 20 Hanover 3:4101 
40 Hale H 89095 
200 yard Buttar~ 
L'Dick Torp W 2:190 '? 
20 ran Meyers W 2:3305 
3" Freihofer H 2:3303 
Eas1ern Kentucky Universit y = 7~ at. Wester!l Kentu(jky Urdverm. ty r." 3~ (2-16..·11) 
400~ MacUez Rel& 
1 0 stern 3:5404 
lOO_~ Free8~lD ro MLes E :5000 
20 Carr Vi =6102 20 Rick Yolcush W ~ 5004 
Corvd n :6600 .3 0 Ghuck Seidelman W ~500~t.,t1e 
Mi. r ;6103 30 Dorroh E :5005 
Rosenorans :5200 
~ 200 yard Backatrcl£! 
10 Spahr E 2:1103 
1000~ Free&. yJe 20 Davenport E 2:1305 
T~' C ey- E 10ih504 30 Ian Jleyers W 2:1103 
20 Bob Chamberlain W 10:460 1 l~o Chris Kar~en W 2:21 04 
30 Vlebe1er E 11:520 8 
4e Ian Meyers W 1.3:220 5 500 yard Freestyle 
I':"'S"taplef..on E 5:1201 
200 yard Freestyle 20 .Myers E 5:1700 
10 Cheuk se!d.eliilii w 1~ 5000 30 Bob Chamberlain W 5:2101 
20 Rick Yeloushan W 1:5002 40 Tom Foltz W 6:0405 
30 Myers E 1:5100 
40 Wh:1. teside E . 1:58</1 200 yard Breaststroke r Ao Bokeliiiiii M. E 2:2603 
50 yard Freestyle 20 Do Bokelmal'l E 2:2606 
10 Miles E g2300 30 Dick Torp 'IV 2:2705 
20 Se.ott Miller W : 2303=tl.e 40 steve Corwin W 2~3506 
20 Dorroh E 82303 ex Mark Keen W 2:3902 
40 Rick VarlDJllen W :230 6 
ex Tom Rosencrans W :2404 ~,o~ Diving 
» 0 o)SliiW W 19503 
200 £ed Indi v:ldu&l ~d1.al 20 Chuck Summers W 12405 
10 ~npor~ E 2:100 6 ex Ken Walters E 191055 
20 Spahr E 201101 ex Scott GalJ.a.nt E 2000]$ 
30 Dick Torp W 2:J209 
40 Bob Carr W 2:150 6 400 yard Freestlle ReJB.i 
ex Do Boke1ma.n E 2z2507 Yo ChatIlberl81n ,5309 
Yeloushan :500 4 
Re~ired Di v1n~, Va,,1reUen :5106 
10 Scott Gallant E 14501 Seidelman :5103 
20 Ken Walters E 144035 j:~:; 
20 Bob Sbmr W 134015 ex Ea.stern 3:3505 
Chuck Summers W 1040 25 
200 yard Bu·tter~ 
:Io Marplij" E 2:09S 
20 Webeler E 2:2405 
Western Kentucky University - Kemucky Intercollegiate Championshlps Ferformao:'es 
400 ~ard M9dlel Rel~ 
Jo Bob Carr :5(106 ~~ tfoU ~zre~ :2208 
Steve Corwin 1:oh09 70 Scott M:UJ.er ~ 2304 
Dick Torp :5'/04 120 rerlDY Fackler :2403 
Chuck Seidelman :490 '4 
)7!;Ooo 290~.lnd:t vidua..l Medlel. 
40 lio a&rr 2:0909 
],00 RilU"Cl FreesMh.8 30 Bob Chamber2ain 2:1005 
20 ck Yelou.s :4904 80 Dick TClrp 2:1109 
50 Chuck Seidelman :4909 
70 Rick Va.nD9llen t5004 3d Butter& 
U o Tem Rosemra.ns ,5107 'J cli Thomas 2:3004 
120 s t u York 2:3602 
100 yg.rd Braaststro!!, 
70 steve Corwin 1:0602 200 yard Backstroke 
120 Mark Keen 1:ll08 lio Dan ~yers 2~1204 
.50 Bob Carr 2:1303 
100 ¥d Baokstroke 80 Chris Karsen 2: 2001 
10 Bo carr ~ 5903 
50 ran Meyers 1:0105 500 ~d FreeS*le 
100 Chris Karsa n 1: 0207 :fa Bob Ch8.tIiber in - 5;0801 
60 Rtck Yel oushan 5:13 0 0 
100 md Butter~ "00 Tom Foltz 5g5002 
160 ok Torp :5907 D.c Benny Fackler 5 ~ 59r,5 
1650 ~ Freem . 
40 Bcb hamber n 182030.5 
200 ~d Breaststroke 
70 S va Corwin 2:2705 
100 stu Yor 20:32 0 6 60 Dick 'rorp 2 ~ 28 03 
200 yard FreeSi!!i one Aeter Divi~ 
40 Rick Yelous 1: 4909 > 0 'Bob shaw 356075 
So Chuck Seidelman 1: 500J. :'20 Chuck Summers 25008 
100 stu York 2: 0104 
12 0 Tom Fal tz 2:0309 Three ASter D1 ving 
90 Bob shaW' 301005 
120 Chuck Summers 
